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บทบรรณาธิการ 
 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม –ธันวาคม 2563) ได้
ตีพิมพ์บทความกฎหมายในหลากหลายสาขา ดังเช่นฉบับที่ผ่านมา บทความในวารสารฉบับนี้แต่ละเรื่อง
ได้น าเสนอประเด็นทางนิติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มจากบทความของ แอนดรู ดี. มาสติน 
ได้น าเสนอปัญหาการฟ้องคดีอาญาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะที่ด ารงต าแหน่ง สนาม ทาเร็ค 
น าเสนอปัญหาบทบาทและหน้าที่ของประเทศบังคลาเทศในการให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาใน
ประเทศเมียนมา เชิดชาย จันทรัตน์ น าเสนอปัญหาพหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม
อิสลามในประเทศไทย อรอมล อาระพล น าเสนอบทวิเคราะห์ภาระความรับผิดของตัวกลางตามระเบียบ
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป ทัชชภร มหาแถลง น าเสนอประเด็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย สืบสิริ   
ทวีผล และพลอยนภา จุลกสิกร น าเสนอบทวิเคราะห์มาตรการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์อออนไลน์ใน
ประเทศไทย เนทิณีย์ พรหมณะ น าเสนอบทความบรรทัดฐานของศาลปกครองในการใช้อ านาจควบคุม
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการโอนย้ายข้าราชการ และปิดด้วยด้วยบทความของกันตเมธส์ จโนภาส 
ซึ่งได้น าเสนอบทวิเคราะห์บทบัญญัติโทษท่ีเหมาะสมส าหรับนักการเองที่ประพฤติทุจริต  




ท่านสุขสันต์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ พบกันในปี 2564 
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Assumption University Law Journal Vol. 11 No. 2 (July – December 2020) has 
published academic articles of several fields of laws including “Indicting a sitting 
President” by Andrew D. Mastin, and Combat Measures against Online Copyright 
infringement in Thailand: Past – Present – Future” by Suebsiri Taweepon and Ploy 
Julagasigorn.  
We also have published research articles such as “Intermediary liability under 
General Data Protection Regulation” by Asst. Prof. Dr. Ornnamol Arapol and “Biometric 
Personal Data Protection under Personal Data Protection Act B.E. 2562” by Asst. Prof. 
Thatchaporn mahathalang. 
We appreciate our readers, reviewers and colleagues for their consecutively 
support of AU Law Journal since the first published.  
Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. See you in 2021.   
